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Полученные данные по производству энтропии как функции времени срав-
нивались с модельными расчетами, полученными на основе Padova database of 
stellar evolutionary tracks and isochrones [6] и начальных функций масс [7–9]. 
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Многие свойства материалов с магнитным упорядочением, важные с прак-
тической точки зрения (магнитные потери, гистерезис и др.) определяются 
наличием локально неоднородных структур и динамическим поведением этих 
структур. Обычное перемагничивание магнетика представляет собой процесс 
видоизменения формы доменов, сопровождающегося движением доменных 
стенок (ДС). Динамические характеристики стенок определяются, в свою оче-
редь, наличием в них локализованных переходных областей (ПО), разделяющий 
сегменты стенок с различным типом пространственной ориентации.  
Детальное изучение внутренней структуры и динамики ДС эксперимен-
тальными методами требует использования сложной уникальной аппаратуры 
[1]. С учетом этого значительное внимание уделяется развитию метода микро-
магнитного моделирования (в последние годы стало возможным трехмерное 




ние, разделяющие сегменты 
доменных стенок, являются 
разновидностями топологи-
ческих солитонов, для кото-
рых характерны частицепо-
добное поведение, стабиль-
ность внутренней структуры, 
слабость взаимодействия с 
другими подобными объекта-
ми. В докладе представлены 
результаты изучения взаимо-
действия ПО в асимметрич-
ных вихревых ДС, возника-
ющих в тонких пленках из 
пермаллоя. Для каждого из 
типов ПО A, B и C, найден-
ных в [2], производилась минимизация энергии структуры, содержащей пару 
одинаковых ПО, с наложением на образец кольцевых граничных условий (такая 
структура может рассматриваться как бесконечная цепочка ПО). Найдены зна-
чения энергий как функции от расстояний между ПО (рис. 1). Полученные ре-
зультаты позволили установить, при каких значения расстояний ПО начинают 
взаимодействовать. При расчетах использовался пакет микромагнитного моде-
лирования OOMMF [3]. 
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В работе исследована возможность создания объёмной надписи или изобра-
жения висячего в воздухе. Сейчас есть множество 3D технологий, несмотря на 
то, что принцип получения стереоизображения был известен  давно, мы до сих 
пор не используем всех преимуществ 3D технологий. Простого способа разне-
сения изображения для каждого глаза (например, стереоскопы) оказалось недо-
статочно (так как качество такой 3D стерео технологии невысоко, просматри-
 
Рис. 1. Зависимости энергий от расстояния  
для ПО типа A 
